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IT ~~VI TO Tll~lll~ 
A ~lTTI.I f"U!ITHf.ll 
. . ...... ... _, .. ll .. lo.-•t 
••• "•-, t•,'fll•tLoo ••~ • "'•"-. 
BEWNI·. 
'MUSIC INSliTUif 
r.•.r.nu.."'-" 
IOn-tllll., -kiJ"- N. Y. 
T01, 1t"l .. _,ft..,1r .. ti'.-Ot .. to 
JUS!J'ICE 
we uk a ll me11rben of orsanlled~lo6bor to 
purchn.e 1hos beartna our Unloo Stamp" 
onlhetole,Joner-aoleorllnlnsot lheahoe, 
We .. kyou nOit~ btt)'IO)'Ih~nltii)'DU 
actumlly ~ tbiiUnlon Stamp. 
8~~, .. ~,~~~-~0,!~~!:':. !!.!!ion 
24'1 1UMM I II I 1"1'1 111", 101 TOI'I, MAll. 
·~~::.:n~~:,~. . ,l<c:~r..:: .. :o .:.~:.~· .... 
4 1.•M•Wooklt 
Pobll obHe•orJ I'lloloJbJlh loto.aotleoall.o41 .. "0o,.u\ Wort oro' Uotoo oleo: 1 Woot tllb ''"'"'· Now ~ork. N. Y. ToL Cbol- n u 
MOR III$ II IGM~N. !Wol ~ o at A. II AROrF. ll<ltNl lf(•TfiUUfOC 
MA XO. DANIIH, I t ltor 
\'ol. \' lli .No.liO. • · New York. ~'rlday . l~mber 10, 1 ~26 • 
The tt.atement ltll~o~e.J l..c. .,.-~11: by !be Genernl Eze.:utfve 
Roam, printed. In laat t.~ue or "Juatlee,'' and which In a rew 1\&Y• 
wiU be mailed to every member or the lnternaUonal tl'nloQ Ill! 
over the coun~. II a doc:ument of nm-n.te Importance, a. h llltori<: 
dedan.UOn that lbould be 11h1dled wltb;utmOIIt ca re b)· every man 
and 111·omu belona~nt: to our orcanluUoa. • 
ltappeattat•moUlentwbenourmemben.lltunnedbythe 
tenitle blow they have rec:elevdaa •result of the outcome ortbe 
cloa..IF: Blrlke Ia New. York, ed ~lllns with llfdlgaUon o1·~ the 
terrible mlamauaaemea.t or thlll -'rike by Ita Communist ·teaden 
llllddlrectors, UC~ t iBAn:!blnlfOranaoswer to this c:•IMllty which 
baa befallen their orp.nlzatiou aud are KU.lns: llgbt and guld-
aacelhatwouldleadthem. outorthemorusinto"·hic:hthepo-
·11Ucala4vent~rahl\'edralledlhem. 
• Tbe nan::hlnr llllaiJ'Illl conttined In the G. ~; . B.'s statement 
auppllt~~ ih la llp;htabundautly. ltlli'tlthecurtalnoi'Crlhc:»elll' 
\'or.kcloal!makera'trqedyi.Ude:t~JCH~~merellesalylhehypocrtsy. 
ID&Incerily ud blltalltlncompetence ll'hlcb Ita principal actor>~. 
theCom111,11nl$tcaalarllla, have dlsplayed from the Hl'llt dl)' the)· 
beean~ tha mutera or the de~~tln)' or the ~5.000 cloakmattn~ 
ln.-olvedlnit. 
Ourre Rl llltkeep lnmlndthetthestateruentll!lued b,.. 
tile Geaeral ecru UTe- Board .. aU the more tlmely beci.use tbe 
CODUDnaJat db'eetorl ot the cJoa.k IJtrlke and of the Joint Board 
ba\'e lta.rted. wltbio tbelutt.,.·owee.ka, anewaln'-tvand prol'o-
ca.t.lne&u:~pa.lp:_oaU.elatenatlon&IUnlon.attemptlnslnarecJ,;­
lni.JDUner to. tbtow up a. batra.re at fablehood ud vltuperaUon 
Dvtl'thelroWJl.dlamalt..Uureal.lldmlsmanqt!ment.obvloualyln 
tha hope Lba.t th•y ml&ht once qaln 1ueeeed In pulllog the wool 
01'et tha eyea o! tba.cloaJuna.kiUI ud atem tbe Udc that tbreaten• 
tol11'tept.bem.outof\)Oalt.klno~lead~hlp lntbecloakmak~' 
DJ:P.Qil.atlon. To checiL t.blaldnlllter . propapuda. and to cut oil 
g'ee:'~~u'd~ ~ ~~~d~ J:I~~f o':e~"'an .:= d;::;1o ~~ 
eloa.km&Url ud to. the la.bor movem111t aa a who\.e to D&U the 
COmrmnil1t Ue In an open aad candid ata.tement acl4rel!eed w the 
enUre membenhlp and to Indict betor.e t.be whole world the po-
lltlcalorewwhlc:hJbaaallbutdeltroye4tba, tlnlllt1Uld. beiiLor~:&D· 
bed· ~eCtlon at the, lnt.erna.tlonal Unlotlln, New York Clly. 
In Ita lndlctll!lnt of the Communist leaden· of the do11.k 
llt.rlke, ~General l!lr.ecuUn Boanl wanle every rmmber ot the 
lnlerDitloo.al to know, flt'lltof all, lbat the IDle re.pon1Lble lead· 
era or the cloalr ltrike In New York hue been and...ltlll are the 
PrMent a.dmlllJatra.t.ora of tha Joint Soard. led and ln~p\red In 
6'1'61')' ~ 0( thalr ZD&Jor and minor mofta by Community P&MY 
JIO)Illtlu.a. Th1a deelua.tion ill eepedally valuable In 'l'lew of the 
fact t.bat all dudn• the llrike, t.be under-w'l'eT aKCDtl!l of the Com-
mun.ll.ta ba•a ben aaald~o~oualy 1preadlng the mlelntormatlon In 
lbe ha.l.la"bd on.cloak.muka eomen that Ptealdent Sigman and 
othernon.CcmlmtULllt leaderaarelnchuKCoflbelltrillelltrateiO' 
aadpollcyaad, tiatt.b.,-are,tbererore, lobeheldre.ponaible 
roraUitacot~:~eq~n-. . 
' 'lbeltltetDitDLof the General CJ:ecuthoe Soard nauy puta au 
e:nd to t.beM ln•lnuat.lona. The cloak 1trlke wu 1~, oll'l~red 
'a11ddlreeted by COD!munlata, alon11 the-line~ or Commnnlolt ltn.t-
!!1)' a.ad for the a:lol')' or their ca.uaa. a nd ll}olalll. COIIImunllta 
were at the htad of nearly all !be lmpoRaat et:~nl1Dltteee or the 
ltlrlke, and wh~er a non-communla •N put on a committee. 
he wu aurrounded by a boat of .. eomm~" 11nd COmmunllll. 
ftplel wbo lurked behind hlt el'ery•tepand move and thwArted 
enry lndtpell.dentaetlon'on hill pan. 
True, thrOuPu~o~t tbe lonr &30nj%lnr month• or the &t rike, 
tbe oll'leere or tbe ln t.ematlonal UniDD and 111 other 11ctlve nO<t· 
COnlmunlata In tb• Union have eo-operated t&Ltbfully wllh tbn 
leaderahlpoftheltrlke .. tothententtheywerepeTilllttedenco-
operate.'' They hue endeavored, 1111 good and hone~~t trade 
unlonlall,to do theirlbereot the t~•ork of the 11trlke, del!l!lte the 
~~;alllns atmoapbere ot ohltnlcl lon and uhotalle with which the 
Communl1t1 hue IIUrroundetl them. For the 11111!0 reaaon the 
~~~~~~~~Y• 1j~~~r;:~/~;a~ 11~a~"e.~~~t~~e"~a~~::_ ti:~e ,:~~~:: 
~~:r:~!P~:r;~n~~~~·.!:;~0o1~:~.•~.~~:1&~ 0:~!~!~·,~~c:l!c:JC.r:~~~i 
111t ua\lon of the ~trlklt. 
'rhe~UttementdJrccUyo/u&rge•the/eadertofthecloaklltrlke 
with havh11 1abo!aged tbe llt rike 111alnattbe jobberaand with 
ha.vlnldhc hedoftrboard tbe prluclpalluua• torwblch tba work-
erawereulledoutonthllllt rike,andthatln • pllnleM, ml!lllly 
There are ae,·~ral other lmportaut poln111 wblch the stale-
mentofthe CleneraJE:r.eeuUnBoanlcleanup, polole tbatcloak-
makenahouldb.M-elnmlnd-othattbeym!lbtbeable!Oo.n .. wer 
5ame or the lyln5 ch~ which the Communist& are ~Pfi!adiDI 
about the International in conne<~Uon wltb.:tbe s t.rlll:e. 
The Conununlat direeton of tba ~trlll: e, for ll\~lallce, are • 
broadeaaUng,a clalm that P'lltldent SJ&wiLII "'U not opp(IS(ld to 
callln,; the atrlke. On the bull ot. thla allepU!ou. they are DOlltl 
tr')'lnstoshlftpan.ottheree~tDU!IIbllll.y· f~ltllf..Uureontbelead.: 
erahlp or the lnt.em.-tlona.l. In tfue. Communllt tuhlon ' t.bey, 
bowever.aredlstort!ngfactllandbldln~teMentlall. Thest.ate-
ment of the G. E. B. brinR out the tacttbat before tbe Blrike wu 
caUCil. Prellldent Sirman urged the leadera of the Joint Board 
"nottopluncethecloakmakenlntoaa:eneralatrtkewithalltha ' 
ernployers'usociationtinthelnduatry,wlthouttlllltaltempUngto 
;1~~~:!!!:.~:~~~n1:n: =::r~t!~ ~;;:!~{!;;~ ~~~~!h 
negotlationa, l"ree!ldent Sigman pointed out to them thue and 
aga.ln."·creobtalnedv;lthonelmportantgroupotcmploycn,tbe 
~-!:i:':~~~:~!'~~~!t:~~ld.:!'~ea~~~!:;nae~~:~~~~~ ~':~ 
aplllllt the jobber&. ·And a vlctOI'l" aplnat ,he joben ,.-ould Jua-
tityevle!)· u.crt~ee the workenmlgbt beealled upon to brtn~~;be­
ca.uae the jobb@r-iiubtniLIIufacturer problem b tbe Union•• cbler 
coneern· and Ita Principal 11JbUn111eue. 
the ~~~~~~t0~~·~ '!'t~:1'~11 !\!~e:~n;e.;:Sit::~i~ 
dred:IIUJIOD bundreda ot lndll'ldualllnnl, nndht.r-lG,Wo"'orke~ 
back to the tbo111 before a lll!ttlement waa ruched -..Jtb lilY of 
the lmporunt employera' --.od&UOIUI. and }eoparUII.In11 tilel'l'by 
tfte 11u~ of the slrike. Tbey &Pert tbat It they bid lleHled with 
U1e lndlllllrlal COuncll and· Hnt.. baciL the clo&k'i:nalten wortlnt: 
~~~~;:::·: 6!!':;e~~~m:~~ r:::;~ne:!~~:'!'r~ ~;;"~·~~ 
enlntow that the. UDioll.,ltlteettled. "llh the ''lnalde" miUlufa.c-
turera,couldha.Jeeurdtecl.controlon-rtba"lnllde"ahopeto-. 
tilat no worJr.in tbeml• mad•, fot t.be ,lobbenl: our wor.ker~ alJio,. 
k.now tha~ th•-nrerubera of tbe lnduetr1al OOuncLL were vcr:y much 
lntere.tedthatthejobbenl obtaln.no ramtenta . whlle.the Rtrike 
IUI.ed,&lldtheycertalnlyii'Ouldnotvolulltarilyhav•be\ped, tb• 
Jobbento . tumouttbelt onlera, llut• ltwa.aqult.t a dlfl'erenl 
atralrln.thelnr&enumberpf l ub-ruanulacturer.ILD.diiO-Called lode-
pendent lho.,., where hardly aay COil~ wu eanied.ou~ and 
wherein the natureofthllii!I I Uthaconii'O!Jee:.:tremalydllllcult. 
Theretbefi!III Hltlcmentaproduced- whateouldhue!Qjlllcally 
beennpectet.l-~bproductlononabuceacalethatplayed. 
ep\endldly Into the handao!tha jobber~ aud aUII'enet.l!belr OJIPG-
s!Uon tolhe Unlon•sdemandl. 
The 0. &. B.'1 1tat.ement emphulae. ,the polut that, thanks 
to the blunde,rinlatn.tel)' o r the pn!lll!nt adnllnillt ... ton ot .tbe 
Joint lloa!11. the doakmalr.er •trllr.e baa l'rom Ita • tart a lleuted. 
tromiu.lrpubllciQ'mpatll.yand.pubUclupi)Ort. Thlaan~lsm 
ebolil'ed lta&Jtdea.r\y ln-the,llll.lluerlba atrlkehacl.toe.n.t""'ted In 
the p.._ and In tlte waY publlc·oplnlon· ln ceneral all hut ijlllloreil 
ft. In thlll et:~u neetlon It ill worth while recalllnll to our memben 
tbatallthegreatconftlcta•&~edb)' thecloa.kmakenundertha 
leaderahlpoto~~rlntCI'Utlolllllnlbeput-Lbe eloak-Mrikeeot 
1910.1916,1QI9&1ldlll!llll.lld theotheretruplt!l ln thedrel8 
ud aUied lndu"r'-hll'e alwaya had public lll! ntlnoant on tb<!lr 
alde,afactoror,~atlmptlf'tl.llceaoda.IIOureeot unmletekable 
Blrengtb. ~ · 
But the c::wumunlata In ehll'lteor thla etrllr.e pntble.J 1way 
thlelllet ·u they had trlne4 with and ll'nored enry other ele-
mentthate<~uld h&veaddedatrenglb lothe cloakaoalterl' ftKht. 
u lhey alienated alld. perMCuled everyotJier JIII'Oup tbuwqnld 
notbowtothelrdlctatlonand11'DIIldnotco!U'omotol,belrpollt· 
leal faith . Public oplulo11 and public aU Jlport he damned 50 lont; 
u the Communi" !"arty Ia plellf!d ! 
And now, l fler ha••i na11laeed thlt htdlclnten t of erratic and 
unpardnnable•aorltleeofithelntereat•andottholl!llueaotthe 
eloak 1trlke by Ita ComnmniBt dlre-ctora before tbn memberahlp 
of the International Union, the Oeneral EJ:ecull,,e lloartllean'll 
~:o v~~~~!n~0!r ~~:a~1::~~ t~~~~~~d ~t~~~~:t;!:J~o~~ 7:~~~~. 
up an Dl"''&ftlutlon thu Jf(luld Hnoe their intereltl - •tQ$ a 
mere tall to tbe Communlll t kite. 
And when tblsvtnllot Ill nodered by tbe uoull"'! Ul &alletl ot 
.the Cloalr.,makera'1[tlloll, we are conftctent' lt "'Ill caiT)' but one 
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0ftWr<l•""'!"'7• 1.- ... rlot,~n· 
d rnlo ot ..,..,.btn ,._..uoo 1 ~1 
I . L: tl. W. U . ....,.1 ~~kHio to Pll llo• 
,...,,~ .. ,._.,l>lod to tho ••••11totlo• 
ot II>< t. bor I U!II~to, 110 ...,._IlL, 
.. d.,..i&ontOII th~ .. alqOI!bO 
":.:'7~"::'..::.""..::. ~ ,':;'~ .... 
ol'nlftl«''llo • ll.ldo tH k po rt llarl'.l" 
orr lolll~r. Sr.- YoU nolont~n ,... 
pr·,.o, nd 11>.,•7 llrut, 'tloll olol, 
· • lib. Ce<llJ !.:opt .. ol tho pi"""'· T~o 
ndlua. .. p._,.t~elr•fllll'erifot leo 
O'f thorll>to'perfor•on .. I>J',...Iell!C• 
"'A·,=:·~=·.:~!~~~~· ~~··11:-:.':i 
BtookwoodiKtorf<loo"T!!e tUotOf'J' 
of CI7!11UUo~·. A ol>ort odd rtM -· 
10odo b7 Brot~<' to,....l Mur..,o • ...,. 
. .... ., or tho l'~lladrlpll lo t.bo r C..l · 
"""'· w!!o lo rnoP<'ratlnJ wltb t~ o J olot 
J.:d......,toool C<>•mllt .. ·or th Pbllo· 
dol pb lotOn.to loorroQ.Iq tbol r K!I· 
.. tloulp,...ram. lol olooo proiiiiMd tbo 
... loln<ll! ol Ll>el•bor C.l'-•1~ bolt>" 
loJto•akrtMo•o•kooU«<a 
ltrolbor l'<>•trr,Cllol,.noftbo 
J o.[ot-rdolthCLook.,..._,..Uotoo 
~HetOIItltO_,.blodlotlwlu,...or 
ll.lo o~ .. '""' "'" nd llt[IN 111...,. to 
t oke Mno'""ol tbewndotlol..,.. 
ponultroCuMtllt.lll li.J OOir lole,.. 
.. ,.., .. L u ••• ,.._ 11.1o -~ 
rll..r. t oo"'!•7-• • tllllllol r faa. 
lllb"""po""'Ntot.,.Io•llatlooolt.lol 
Jolot E1to .. tlou.l C..ooltt" oM 
,'"'•• to tH _,,. tdoloratloL 
WHAT TO READ 
( 7:;...:";:;· ~:'-.:: ! .:-:::.:::;· 
..... ,.....,. u .. no••JI•ll.lo;...rooo• 
A"oriea• l.lteraturth1re<>O• ••INI· 
~ oo ti>e """'to'"'' llellomr·o 
;~=~·~K.:C~:~~: ~=~~~·.;:: 
II'DtllNowbe re". 'I'- booK~•"' ~"bllol>ed br the 
v.-.... u,•,...•••...ro .. •er,mk-..17 
due!or"""DlOOC<IPJ, Ollr fi'A • ca• 
l lool l IMpulmUt lo ooii iDJ tb~ .. 
-\• lor tke I"'"' !~• •eoh 11 
• • .. IIJ r e<loceclprk:eo, 
st .. lo lr'o lo-olWiroi "Tb.•J ... 
l~~ ~ ... ofln beoe oo.,.,.,.,. to "l!• 
~It Tom'a C&l>lo" 11 tile llhfo><l 1 ~11 
llal.- potoilclltlon•lokl$!or.rr .. 
lltlco.l oo4 IMootrlo l &lfelro I• A•tr· 
leo. All-~- Ito -•• 11 ~••totok· 
oowt-. loltelloatl'l>t'"'"'"""'llo.al•· 
~::;. .. ·:.·:.:-:;:~~=~~=11~ 1;· ~': 
nocosoHio•-•l"""'orWo••• 
•• • ,...,~,.le<:<t <-1 "'""""' lttlllo. 
ll oMitHiolt-......,or~~ot>l 
~1-'-1•1 !IO<•wlnl"bar•-n onll. 
Wrll\utotm,tt••••l>o•ro,AIMt• 
lalo , Utoplat"'to:o•ltl-left••tf<>o 
,_, ... _lbllltloonl .,.:leoc:o wit• 
tru,-lor-~IGeolljlotelloo 
~:::~~h.~ ...... ~~:a::;t~ !~~:~~:. 
-""'""'""'"''•""""""'"''". Ho....,loloJI[<:oi-J•. 
"X~•• lr ... N'<oohr.-· 1o 1 ,. ... . 
·~"''""~ •• ·~k~ • • , ~~..~.~ ~ ., .... . 
olnlol~l .... lf17••boo_..,..r,k 
• • fgt t~e ...,.~ c.l wor-ln• u~ UPI'"" 
·-••ool•"" tb..,aab bNotJ In lito 
1-olortoolldrroflo.Moni•IHI-
II .. otl u ero ollollo•obl' ond loop~~ 
:::;.~~~~ ... ·":: ": :: .. .-::;:::' .:::.~ 
"Newo tromt{nwh~rA" mttot hUe l..,•n 
• X>1 1ft wrho on~ lo ~'<' riOinl7 o 1"1 
/ "' .... ~. 
Tll.-'-ht"•"'h•rolthobOIItill' 
r t-Ho publlol•ool lo7 lh• Von•uoNI 
i 'rloo.moy ... obloln<HI Ironoonrr.du• 
<O ll~>•oi H•""""'u•otrtoducl<l,rlorl. 
,....1"1 e l t ~• .-.du .... ttoul 
l~.,bldoollo o~p- tbo t 
l 'llll&d"lphlo IIIOillllc .. WOIIIcl uoU 
•-•-L•N Ia l&rse u.,..,.. ol: ~ ~~ 
fd~<a\loftOI OJ'pOrtuliiHofloftdll><., 
~~ ibolr t'ak>•. Slwl <o•U•....!: ' 'Or-
pol&atio• u d o<lua.Uo• wlll ~<h>Uoe 
::;~;.~k~· ~~~:':~";=~ ~:~; !;'= 
do[Jwl>erc Uoo""rlloi"'wlllnJo7 
tbelroltooltbolrl&l>or ." 
Jl .... ~or Abrabam Hloomlt.old ,,....,.~ 
N . tlepolo tNOIIt,l • •tl>oOI.Il l>tfu l 
l&lk. t be lmporl&ot,.,.ltl tb<: l.t..G . 
W. U.boopiOTtdl • tbo mowomut lor 
Wo rkortl' F.du<a tloo , nd ompbul....t 
t be o .. d andl.., por\Jio<"Ool u l" tel· 
u .... , .. ,,.,.,.u .tntO,.. d ...., .. t:ot,..ih; . 
Ttor l'<latwt lon.ol p""''rano lol'lolla· 
Mlpb,.lou loltow•: 
A. J . 1ot u to'1 .,.,~,... 01 th"'" ,..,. 
OOOoOB ibo"I!IWir70fCirlli ... Uon" 
wlll boe<>D ll outol Wtoto....r..J, O..C:..m· 
...,IIi, Tlo lowlllbolollow..rbra 
CGU- In F.ullo~ ,Lit~ro\oro U>"" 
otarotol..,. Rol>ort Ke rll a oo WO<I.,.... 
doJ.llfnmbfr ::.Tloro.~ ..... .,.lu 
be ~•••• ot I P, ll. I• tl>e !.obor •• 
1tlate.llflM'IIotStreot. 
,.,.ldoye•,..top,ot<.::Oob-.to 
,., .... ,.,. ud MnacM 1-:0il<llolo 
......... ..,.Berth G,....loofJ:, At 
... ltol>ert ,. .... ...,. .. ..e ............ 
toLollor"""""-1'11.""""''''""' 
~~.":"~" -..., ..... ...._ 5: Sonll. 
YO< lartbor lolor•Uiooo •JI'17 10 
81ottr Adon-Bit1t,-.ol"1 'ol l_.. 
,., "· U Son~ let• 8trot1, or I• 
=·~.~~~;~:'"~-~,:;,':'"k~ k· 
I.ECT URF. ON ~UR 
CHANCING MORALITY 
FOR LOCAL Nu. 91 
Weekly Educationa{ Galendar 
W~ Irvine Hll(b School, 
16th StT~..and Irvine Plae-, Room S30 
Saturday, Doc»mbor 11 
. ~:-1"1 ~~~-:;,.!_~•t Btudr or Amulno n U t;rotaro. -4 
Ul p. a Curt ... l .... bor l'I"'bbt,..._lfdurtrtobfuf>OU""". 
II ... "·"'· A. J . Nult....!'~.~YY.!o~l~; 1~2bor ud llotlol World. 
- Gln t l'ow..-. ' 
1.21 p.111. P. J . fl. 8tot~:O~·T~'.f:=~~u1~1trroM~. 
'' "" n ddloll Ll to ratufto i.I1'<1J imn lld ." 
. EXTE~ISION 
McKinl l )'' Squarti Ca rdtn, '1258 Bo1ton Road, Bron• 
l!h. Sl..,•r-J:l~~-~ ~~~=~ 12'v1Lioh / ,lt .... t u re 
Headqu&rtn Local91 . 7 E. 15th St. 
' p, "' · Dr . Tb..,... \\'o l:.~~.':(,;, ~:~~rM~~Ill1" 
.·· UN~RS 
I'.o•t Slolo Umlt7 Comtor .•.. ,,, · ·· '' " II.:~. 3H K ~~ ~ St .. lotanlto tl&ft 
l'l'olat-ll.oro' Umltr c.nt<!r. , . I', lJ. II, 3~)!. •t~ tit., :llnltottan 
lla r ltmUo ltJCn.ler ......... P.II.;:, I,ulqtoo Aro.ot tt;U>St .. lolaob.olla• 
ll...., l llmi\7Cntcr ..... .. , ... I',IJ,Gi,~8t. ud l nl01'YOioAw, .. Hron 
,,...,, Brou Uol\7 c .. t<r .... ..... p .ll. 1~. " "'"" 1'...,_ """ t:~t~ St .. Broou : 
llmwuwlllt l;ettr C.•~~~; :~~: ~~;ecJ;.;~--· St ., H.-li.:JD 
P. S. 25, Room 410, 330 Eut 5th St.· 
TUHday, ' O.C.mbor 14 
a;41 ,_ •• Dr.,..,_ \Vol--llapPrainp lo tb.o 8o<bl ud <.a- Worl• 
HARLEM UNITY CENTER 
P. S. 72, R"W':.!~,L~ll~rv;5 at 105th Sfo 
l.W,.a Alun4ir Y1<bndJ<r;- ftow to Loora to'"Tblak ~niJII.l". 
PHILADELPHIA, PA. 
. Friday,D-I'f'tber10 
Local f>O Headquarton. 52 North 10th St. 
; ..up. ... JJ<rtb.oll..,.oloo,.- lote......r lotoF."'lll•l• . 
'·~•p .... Hubrll ~url.,._l.abor i'JD!IIo"' o 
W•dnnday, Doeomber 15 
. 810 Locu•t Street 
Non.~.,. ~~:,",~~·.~.~~ N. ••··~ · ·: ::: .: 1:~:.~:~:~~~!iri~;~~~u;mber 22 
.:.· c:~;: :O:::;; ... :: ': h:~: -=='==• 
~"""" ' of 1..,.,.1 ,,, 7 •:o1t '~'h 11r.. UN 11..'Y REUNION DANCt: 
: ... ~:'·,.':"'d~.::.::.,:.,••l~:~,:h~; tot ~"'" '· '''"'"t)' 12. Ll .... l~'o 
proool..,•t wrllrn, b~l tber l..,l~~ • .r llrt~doy, loll ....,. Nu~o\lu 
0117 prof_k>,. l Ud ... ,,_woo..,., O~ro HOIIH 
nr . ., • ..,, .. ~ •Ill d_..lloe t~e do•u· lol .. k '""'O:.U' 11 wtu o-.o•~ ~' 
lo1 ..,,....,Cklo ol thotal aond .,,. ~••"'""'""''"""" 'rl.,.dol•ti>el/oltr 
lll~do ol -• .. d ••-• •• It d<d• '"'~okoo 111.&~. OrM(>I ore t>l> .. lll 
•orklq"""*lo..,rtl<•lloro•dth• tlll,...dlll.iooreola•to,;tthorle-
l .allllr No.,._mt lo lf.,.nt.l. dol>llltr o~ aood lollowo~lp, TH 
T~lo will"" tl>e t.l., ~• • .. ,,_ 11-0 l'a•l Wlolte•n l> .. d •llloup. 
f ll.,.to,..IOenlortll.v"'t"'*"'"'"' riJtlwDI.,Ie. 
\ll.e(.'lllldAo'oud 1!~10-r.-u,.abNIII_.,. .. IJ-Io'o lllr1.d07, Bot•"' 
Uoleo, l.oo:ol n . doJ, ••• ......,., 1~ ror thlo O«ao'-. 
Tkeloart•IK't•'"'•dlllooJI•noo )'or lurl-orlnl_.tloo o~pl1 "' 
MoOdoJ, .,.,._,. ..... :1 . T-• to~lr will .. d.atloMOI lloprl•onl, ~ "''"' l~h 
Moo-..... lol..-, H,....l 
I. ~~~-~·~~-'",, ... to,. • .,,_, ot •-• ~- Nlt:C t:it Wlf.l. U :C,,'UH.f: 
' IN THt: BRONX THIS 
FRIDAY, DtX. 10 u :r:TUIIt-: ON " HISTORY OF 
CJ\' IUZATION" IN 
l'IIILADt:LPUIA It, S"'•••· tbo •elo,.INI ~rltlo-. •111 
.... t•o .. rteotf lb,...lf.elu,...on 
A 1 ~•·•~ .. r "'""~ .. - ,.ill 1ft. " flddlob t.lterat~n .. 4 ,,.,,.<.'T il ~ 
lure"" l bto" !Uoro.,...,CI•IIIu rll>u" yt.o101". toolJII.I, t'tklo7,l,...mloer \1, 
lotbOHotdq""""'""'thWolotu~ 1.,il'. lol, lalllo Kiollrllq""roOirdr•. 
n .... o .. oi!Oro' IJ~Ioa. '"""'"! "· 1t ,: t~S lloot011 flood, Uro••· 
~?0:::.0~~:. ::,.oe,:,·i>e~~·!~'p:t~~ ,.,.~~.!;P';.,"'i!:1N!:' ,':"~~~:~ 
:~~~;:~,:32~~:~·~;:;:::-:;1~~ :=:~::::~~:~~~:~:'!~.~.'.,:::,~~ 
BoAr AppiJ to """"''"" Mo u~oo~· wrllor. 
felt &! '"""•! ~D. or AU'" 1 '1'<'~1o J:jteln Thooo •ll&<oool~no w ill be "'>h liOOJfd 
ln tloo nil!<• M the f'~lionet,oltlo. lol•l l'rldor • .oeu .. .,., 11 n<l u , T~o 
::~·~,:~~""~ma~en' Uoloo, "' 1.<~ ~~~::..:~11 .. ': .. ;::••;,~~.:~:.do::. 
to:eooLitorar rud Thto t ,.(.'T itlc lomw. 
o T:.::!•: 7~"",.':l:"'!t!.r:~ 
[o)CG'"""''•IIatlloiNotleraCir ll lol· 
tloo"bJ li'I ... I>IIJ<r,t:l"llotlol 
l'a)'<:~otoar:" 
. . 
GREGORY MATUSEVllCII 
WILl. GIVE A RECITAL IN 
TOWN HALL. SUNDAY 
AFTt-:RNOO N, m:r_ 26 
u....,,.,,..tuoo•lo-. •ln-ol th 
J:•illoll ""•""" '""· wl11 •'""' klo t~lnl 
rt!<ltal at To•• I to!~ Bndo7, lloce•· 
boor~.~ I', )1. llo w111tlft •• U• 
rolJ<nt Proc>'OID •II- t ~o well '"""'" 
pto•totY ..... olll-bioH«>"'po."' 
tot.llewnlatooWUibt.,._7 1....,o 
Corttlll, te...,r, 
.. :::;.W.:':;o:·~:.~ ·::~k:~·~~·:~ 
M01 """"'""' nd ot l trlhn' ~olo,.. 
1&~;·:.:;.,_.1 to o~r ••mbo~ to"" 
tt•dtbla....,ltaluwoomoo..,llwl ll 
bon orthllo cr .. ~ 
Ttck .. on•orbeobtolll<'dottb•o" 
:~,.~~ ::.~ ~~!~:lonol Uftpo.rllneo t, 
l"rtd..,..Deeem~rlO,t92:6 JUSTICE 
JUSTICB 
The Week' I n Local 10 .\ 
II..,.. lot th 111•- of_,..,.. 
t-.caalli<lo.llof,...oa..I ... IM-•· 
J usen.t~o&t ••e,. .. toonlllledtloo 
........... -~ ......... fArU....,. 
IJ.o.ll- .,-.,, llll~t. o--. IIIIIL. 
Blllt..,-•ftrU_....lO..,.Ifttloo 
..., ... .....,...,, ..... llloouorllo-
oll.¥. -14 111 ...... _ o.p.pluoo ~-
-l.ooiOPI'f"O•ai..Uwli~lllll4 
WJlJI\lielniWNtJ•JMU'l',iloo 
clftk oW nil.,.,,....,... will rft<!\~o a 
b!II<-of~. 
IMI""IIaHd 1111~1"'~"' OniJ on roo;., 
W~O" 1J1e MtlkiiOIII bHW<O" tM 
Jolot_.-.t._.tlwllo.dbUio.lOo,.. 
•ll wud·-"""wMotloo-
~~:;::~~; 
PM<OI. Tile-_.._ o.t UMI ~~loot 
•Mttapw"ell"'"nllel41mol0•11",. 
!.:Jic>Uowlqt.be .. ttlamntl.,lloo 
.,.,_.oflooiLlq<Onlludluu-
•lonii.U...IIojHilotof-c: .. l~., ... 
••~o ":f';b~·!Mdet. of t~o GeDoral 
Slrl~o CommiU..,. followlq u la.fol' 
:::=,:u-...:~· ::=:·:--.....':; 
IM ....... .-.....-,IO'""'Iibl 
:.:: ;.: :!:7":"..": ... ~ ... '::. 
-uU.O ellllr tn.n..lllltla.U)' 
--~-IIL.Hal_a,..,.... 
~~--- .. -· 'ne-IJTU..dollk ..... ..., 
ntton ai .....,._11Pf« .. t. 
~"'-.....,._~~ "'Doy~tiiLI-.to,_lf..tarttr 
.. ..,..ol...tyt•lrlll)"•-tt ... 
eaiJI.IIo~oft!Mo..U."""ru 
~1M·-............  ;f" _, ___ .......... _ 
aiiiJM ......... III~kU..IILtp.or .... 
......... , ....... ...,_,.;.u..-
---t. AM \IILe .--a f01" t.b&l II 
t.b&tlb-<:n.tl.olallle,...to-..rkal 
••• •labaom nl( .. wbll<o t.ba ""'" 
t.,...oallleot.both&ull,workfornlla 
ofw-.,.,Dido .. biJliliUrth&olll• 
Iller llle ol<l or tbo ""• 111lolm~p1 
.. , ... 
H .... llll~l"'u"' Goohl le r Oth.,. C..tto 
TH !-... ol U.O -lailoo. .. ..,... 
bofl>ra>olllllalwbllolloe ' propoottl<lo 
of .......... rlt .... ceno.bo.u.ll ....... 
.r-uU......,.,.,tiii~J"U'O..u 
wrUut.llen\lo ... -ttllli,o,o;,.l\ 
... , ........ Itt ...... It ....... 
=·~~:-:...:~~~~~ll=: 
.tOera.....,..ttloaofdloqtuo....,.l< 
l.lt.o two II. I I\All ~lop ... rboc !.be 
alo.c:IILferloii.T11Ja.pro•lllof.U..ttloe7 
'"'ILklltiiM,.,....ti&ll~o• 
•h .,, ... um u .. 11 u 011. tbu: 
=-.... ~.=~:~~:·~:-= ! 
IN"9fQI!Uoo.UIOa.IIILU...J•erefo"""" 
IDMmltU...t"lo.llloll<lOnoofthela· 
.,..... •-""! .....; wortc:ro Ia lllo 
.............. u.. ............. ..... . 
:::,:...":'"IILod.,.deb ... war lo 
N:.~.::;.:::ll~ !:'s:"..,:~:~ 
...,p~o,.,..au. · •m,.......,..,.; .... ot 
tiiLIIooole,.teo~~oft&lt 
ap.ta .... l_t ......... t •• q..-lou 
of U)'.,.rto.J"IIIIb'.IILo•onr.oo)k,.. 
::,.·~::-.7::::.: 
., ........ ~ ......... ...,... .. f 
p ·r .. alldoot.oo~ ... tt t~tu-.n .• -lell 
t•IIOPl•l• .-ldliN-Irot-
I•JUIO'l'. 
11o-"'i0114o" .t .....,...,lotnlloo" 
-llr-
J- wllal u.o .....-.loat-110& -.Jo>r. 
1tr or u. ,.. r.rt ,..., u.o -~·· 
wnuo. I• -,eel lol tlloelr .-.I of 
.rTJoowudoo.r!¥ao&lllfsl.oolw-
l~a"""ni-..Mt-IILU-u 
-oflloe ... lo ....... U..,....,..,.,. 
Mt.d. ft .... __,., for lhoblulJ' 
uo-llf<lr-•-tsiDrt.beap-
pW...lO~I<odo.,.lOolpllriiLta ..,. 
:-::.-~oo'":'~l=..:~;...·=-:..~ 
_... ' 
TH•nttoiiiMBIIMted..-PIILU· 
~~~tpl':":"~:=;a::.'i.~~=r r!~ 
c:lono!tb&IM, wu...,.,pel!H.....,Iac 
uobto piiJiOINI-1\Ioa,to<lodl"• 
tiiLe bonorofoonlmllbemo,.l>orohlp 
fCI'rt~eaO>Int~r. lledeclol"l!d~o....,""'"· 
U•u •ot•-eylorlllaa.ocor 1'-'"""'""ll•lqJI>oM•I,..u .... r .J 
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ELEcTION OF . OmcERS 
. FOR L()CAL 10 . 
Saturday, December lSth 
;,. . 
· ~; .AR LINGTON HALL, 23 ST. MAB.K"S PLACE 
r-::- · Poll~. O~n From 12:30 \0' P. At. 
AT "THJS ELECTION, LOCAL OFFIC!'.IlS, SUCH AS 
MANAGER. ASSISTAIII'T MANAGER, PRESIDENT AND 
.MEMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD, AS WELL AS 
BUSlNESS AG ENTS TO THE JOfNJ" BOARD. WILL BE 
t-:LF.CfED • 
Oue to tho t trlke, membw1 owlnc up to ~ll'le montM' 
dun will bi permitted to vote , 
•· l !EMBERS WHOSE BOOKS ARE IS 'Nil:l POSSESSION 
m· THJ.: STIUKY. COSIMt"M'EE SHOULD APPLY TO THE 
OFFICE 01' LOCAL tO THIS COMING MONDAY'AND~TUES­
DAY, Wl:IERE THEY WILL RECEfVE TflEIR BOOKS OR 
WILL BE t:IV~~N OFFICIAL DUPUCATE MEMBEJtSl!IP 
RECORD CARDS. THESE I:;ARDS WILL ENABLE THEM 
TO vary; WlTHO;T TIIEIR DUES BOOKS. 
Beca,.. of thia. r._;.tr&ti•n of all cuU.rs parti~ip1.tinc 
in thecominceh-ction wifltakeplace. 
BE SURE TO PARTICIPA TE IN- T HIS r.tos·r IM· 
PORTANT F.LF.CTION ot' LOCAL 10! 
BE SURE THAT YOUR NAME IS AEOISTERf:D, t4rli· 
frinc thlt yoU wo~ 1monc thon who p•rticipated in the 
election! 
DO NOT lEA \IE IT TO OTHERS to elect those who 1.r1 
to admlnistertheafl"&lra of your locl.l for the comincy11r! 
ELECT l"IIOSE Lt"' WIIOM YOU HA Vt CONFIDENCE 
aud in ~·ho&e hand& )'911 ore willins Jo plu,. tho Clotu re of 
your r:ronomiC t'OnditionJ! 
Don't Be A Slacker ! ! 
STRIKERS OF WEBSTER HAll .~ u;...c. to A$tpe1.r 
on Mond•J betw"n 12 PO 3 In tho 1fftrnoon In the trff'ICI 
of l oc1l 10, 1nd - M•n-cer Dublnoky r.c-rdinc their due 
W•tch furthrdetl.ll•onihis.pq.lncOI'Inec:tionwiththe 
inCre ... for the ~uu.,. In the ctollk Industry, whlr:h i1 to co 
intolfl"ec:tthlfiratw"ltln J•nu•ry. 
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